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des mouvements si rapides. Le reproche s'adresse non à Chicout imi ou à l 'Acfas mais à 
ceux qui devraient se sentir responsables d'une vraie pol i t ique sc ient i f ique au Québec. 
Par de tel les in i t iat ives (col loque et pub l ica t ion) , le Centre du Moyen Nord de 
l 'Universi té du Québec à Chicout imi bâti t son avenir et contr ibue à une mei l leure cons-
cience des sudistes à l 'endroit du Nord . 
Louis-Edmond HAMELIN 
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GÉOLOGIE 
SEGUIN, M.K. (1976) L'Est du Canada. Basses-Terres centrales du Saint-Laurent. Appa-
laches. Bouclier canadien dans le Nord-Ouest du Québec et le Nord-Est de l'Ontario 
(Provinces de Grenville et du Lac Supérieur). Paris, Masson, 176 p. Col lect ion des 
Guides géologiques régionaux. Avec la co l laborat ion de A . Cai l leux. Édisem, 
Québec. 
Ce Vade Mecum géologique comprend dix chapitres trai tant d 'un espace t r ian-
gulaire l imi té par le Cap-Breton, l 'Hudsonie et le lac Huron. L'auteur procède par i t iné-
raires d 'excursions qui sont au nombre de v ingt- t ro is ; certains des l ieux décr i ts of f rent 
un intérêt mond ia l , tels la fa i l le de Logan et le site de Miguasha. Environ 6 0 % de ces 
études locales concernent le Québec mér id iona l . Le texte de chaque i t inéraire est précédé 
d'une courte série de cartes uti les et suivi parfois d'une bibl iographie pert inente. Comme 
l ' indique le t i t re , t rois des grands ensembles physiographiques sont touchés ; la Basses 
Terres du Saint-Laurent, les Appalaches et le Boucl ier canadien. Une courte esquisse 
géologique du Canada précède les présentations régionales. L'ouvrage est abondamment 
i l lustré d 'envi ron 80 f igures comprenant, comme il se do i t , des « colonnes st rat igraphi-
ques » ; de nombreux croquis sont expressi fs, par exemple ceux des pages 30 et 54 ; 
en plus, quatre planches représentent des coqui l lages. Le Guide est agréable grâce à une 
fréquente var iat ion des caractères d ' impr imer ie . L'oeuvre a bénéfic ié d 'une subvent ion de 
la coopérat ion franco-québécoise. 
Ce « premier guide régional , en langue française », complète les guides du Congrès 
internat ional de géologie de 1972 et même ceux du congrès de 1913. Il s 'appuie sur de 
nombreuses études locales dont des thèses et des rapports au gouvernement. Une 
abondante documentat ion a dû être rassemblée et ut i l isée par l 'auteur. L'ouvrage est donc 
r iche d ' in format ions même si les général isat ions les modi f ien t toujours un peu. Monsieur 
Seguin a pr iv i légié la géologie des roches consol idées ; aussi le Quaternaire est-i l assez 
peu représenté, à l 'exception des notes du dernier i t inéraire (d 'a i l leurs rédigées par André 
Cai l leux) . La langue n'est pas exempte de faiblesse y compris la langue choronymique : 
« Baie-des-Chaleurs, Baie des Chaleurs, Baie-aux-Chaleurs ; Province de Grenvi l le ; Kir-
land ; Sherbrook ». Les Linguistes emploient Inuit à la place d ' « Innuit ienne » où , en 
f rançais, un « n » suf f i ra i t . Du texte à l ' i l lus t rat ion, les var iat ions des noms de l ieux sont 
fréquentes. La page t i t re est lourde avec des mots sur 24 lignes y compr is des paren-
thèses. En page 8, on aurait pu expl iquer au lecteur non habitué au glaciel les raisons de 
l 'obstruct ion du chenal ; le texte correspondant en page 99 n'en di t rien non plus. 
Bref, un petit ouvrage agréable et ut i le , à traîner avec soi lors des déplacements 
dans le bassin du Saint-Laurent. 
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